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 Аннотация. 
В работе рассматриваются лампрофиры с повышенным содержанием 
естественных радиоактивных элементов. Такие лампрофиры проявлены в 
двух главных районах Алате-Саянской складчатой области: Горный Алтай 
и Кузнецкий Алатау. Горный Алтай представлен чуйским лампрофировым 
дайковым комплексом.  В него входят Акташский, Юстыдский и Южно-
Чуйский ареалы.  Впервые этот комплекс был выделен Оболенской Р.В. в 
1963 г. и дополнен Михалевой Л.А. в 1989 г. Кузнецкий Алатау представлен 
Ербинским некком, который был впервые описан Герей В.И и Единцевым 
Е.С в 1975 г. 
Представлены результаты, выполненных задач, которые были 
поставлены для выяснения природы высоких концентраций урана и тория в 
лампрофирах Алтае-Саянской складчатой области: 
1. Проведен анализ литературных данных по геологическому 
положению даек лампрофиров в структурах Горного Алтая и 
Кузнецкого Алатау. 
2. Изучены минералогический и геохимический составы пород. 
3. Описаны основные особенности характера распределения 
редкоземельных элементов в породах, выделены геохимические 
особенности данных пород. 
4. Установлены уровни накопления радиоактивных элементов и 
особенности их концентрации и рассеяния, проведены 
сопоставления с аналогичными породами других районов Мира. 
5. Методами электронной микроскопии и осколочной радиографии 
исследованы особенности форм нахождения урана и тория в 
породах, выявлены минералы концентраторы.   
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